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20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 １～９年 10～19年 20～29年 30年以上
女性  n＝19 6（31.6％） 3（15.8％） 5（26.3％） 5（26.5％） 0（0.0％） 7（36.8％） 4（21.1％） 3（15.8％） 5（26.3％）
男性  n＝41 6（14.6％） 13（31.7％） 10（24.4％） 11（26.8％） 1（2.4％） 12（29.3％） 12（29.3％） 11（26.8％） 6（14.6％）





平均 SD 平均 SD 平均 SD
陸上競技 3.05 .23 3.27 .55 .14＊ 3.20 .48
サッカー 3.79 .79 3.80 .75 .07 3.80 .75
柔道 3.47 .70 3.68 .76 .02 3.62 .74
ソフトボール 2.53 .91 2.54 .81 .04 2.53 .83
バスケットボール 3.00 .00 3.05 .44 .48 3.03 .37
ダンス 2.16 .84 2.10 .70 .29 2.12 .74
バドミントン 2.84 .50 2.80 .40 .31 2.82 .43
器械運動 3.05 .52 2.93 .61 .78 2.97 .58
バレーボール 3.00 .33 2.63 .62 .96 2.75 .57
水泳 3.00 .00 3.00 .22 .00 3.00 .18
野球 4.16 1.01 4.20 .87 .15＊＊ 4.28 .91
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0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
羞恥心（恥ずかしさ）を感じる
どちらかといえば羞恥心（恥ずかしさ）を感じる
どちらかといえば羞恥心（恥ずかしさ）を感じない
羞恥心（恥ずかしさ）を感じない
どちらでもない
図５　ダンスに対する羞恥心
５．調査のまとめ（議論）
（１）スポーツのジェンダー・イメージ
　スポーツのジェンダー・イメージを調査した山本
（2007）の先行研究では，男性的イメージがある種
目として野外種目，武道種目，体闘型，投擲種目，
女性的イメージがある種目としてネット型球技種
目，表現採点種を挙げている。本調査の結果では，
男性的イメージの数値が高いのは，サッカー，野球，
柔道，武道であり，女性的イメージの数値が高かっ
たのはダンスであった。ネット型球技種目であるバ
ドミントン，バレーボールの平均値はそれぞれ2.82，
2.75と「どちらでもない」の範囲に収まるものでは
あった。しかし度数の割合をみると，本調査で女性
的イメージの数値（「女らしい」と「どちらかとい
えば女らしい」の合計）が20％を超えたのが12種
目のうち4種目であり，その内の２つがネット型球
技種目であるバドミントン（「女らしい０％」「どち
らかといえば女らしい20％」：合計20％）とバレー
ボール（「女らしい3.3％」「どちらかといえば女ら
しい21.7％」：合計25％）ということになった（他
の２種目はソフトボール合計48.3％，ダンス合計
70％）。これらの結果は，山本の調査結果と同様の
傾向を示していると考えられる。
（２）ダンスのジェンダー・イメージ
　ダンスのジェンダー・イメージについては，以下
の点が明らかになった。
①ダンス全体では，（男女双方の）教員に，女性的
というイメージが根強く残る。
②ダンスの種目（領域）別では，「フォークダンス」・
「リズムダンス」に対するジェンダー・イメージは
中立化傾向にあるものの，「創作ダンス」に特に女
性的なイメージが残っている。
（３）抵抗感と羞恥心
　ダンスへの態度（抵抗感と羞恥心）については，
以下の点が明らかになった。
①抗感と羞恥心ともに（男女双方の）教員が「どち
らでもない」の中立化傾向を示していた。
②ダンスの種目（領域）別では，抵抗感・羞恥心と
もに相関を示したのは「創作ダンス」であった。今
後の学校現場や，教員養成課程において「創作ダン
ス」（表現系のダンス）をどのように指導してくか
が課題として浮上した。
６．今後の課題　
　本稿の最後に，本研究の限界と今後の課題を記し
ておきたい。本研究では，質問紙調査の中で，教員
の性別や年齢など基本的な属性のみ尋ねており，教
員のダンスの学習経験について充分なデータをとっ
ていない。しかし，ダンスへのイメージや態度は，
教員のそれまでのダンス経験によって変容する可能
性が高い１）。今後は，過去の授業経験，教員養成課
程でのダンス学習の経験や教師になってからのダン
ス指導経験との関連でより掘り下げた検討をする必
要があるだろう。
［付記］本研究は，科研費（課題番号：16K02037）
の助成を受けたものである。本調査に際し，快くご
協力を賜りました諸先生方のご厚意に心より感謝申
し上げます。
注
１）2016年日本スポーツとジェンダー学会から出
